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Реферат 
Работа 50 с.,  71 источник. 
Ключевые слова: ПАТЕНТОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ, ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПАТЕНТОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 
ПАТЕНТОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе оформления правовой охраны такого объекта 
промышленной собственности, как изобретение, за границей. 
Цель работы: выявить пробелы, разночтения в области правового 
регулирования патентования изобретений за границей и сформировать 
предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере. 
Методы исследования: сравнительный анализ, формально-
логический, системно-структурный. 
В результате исследования были рассмотрены: осуществление 
правового регулирования в области патентования изобретений; были 
изучены основные источники правового регулирования патентования 
изобретений за рубежом, их развитие и современные тенденции развития; а 
также национальные системы патентования на примере некоторых стран, 
региональные системы патентования. В работе также предложены пути 
совершенствования законодательства. 
Значимость работы: результаты, полученные автором в ходе 
исследования, могут быть использованы: 
- для внесения изменений в действующее законодательство; 
- для включения данных, полученных в ходе исследования, в 
программы обучения по дисциплинам, связанным с вопросами правовой 
охраны интеллектуальной собственности; 
- в работе государственных органов при выработке рекомендаций по 
усовершенствованию законодательства Республики Беларусь. 
  
Рэферат 
Колькасць старонак даследвання 50 с.,  71 крыніца. 
Ключавыя словы: ПАТЕНТАВАННЕ ЗА МЯЖОЙ, 
ВЫНАХОДСТВА, ПРАВАВАЯ АХОВА ВЫНАХОДСТВА, ПРАВАВОЕ 
РЭГУЛЯВАННЕ ПАТЭНТАВАННЯ ВЫНАХОДСТВА, ПРАБЛЕМЫ У 
СФЕРЫ ПАТЭНТАВАННЯ ВЫНАХОДСТВА. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца пры працэсе афармлення прававой аховы такога аб’екта 
прамысловай уласнасці, як вынаходства, за мяжой. 
Мэта працы: выявіць прабелы, розначытанні ў галіне прававога 
рэгулявання патэнтавання вынаходак за мяжой і сфармаваць прапановы па 
ўдасканаленні заканадаўства ў гэтай сферы. 
Метады даследавання: параўнальны аналіз, фармальна-лагічны, 
сістэмна-структурны. 
У выніку даследавання былі разгледжаны: ажыццяўленне прававога 
рэгулявання ў галіне патэнтавання вынаходак; былі вывучаны асноўныя 
крыніцы прававога рэгулявання патэнтавання вынаходак за мяжой, іх 
развіццё і сучасныя тэндэнцыі развіцця; а таксама нацыянальныя сістэмы 
патэнтавання на прыкладзе некаторых краін, рэгіянальныя сістэмы 
патэнтавання. У працы таксама прапанаваны шляхі ўдасканалення 
заканадаўства. 
Значнасць працы: вынікі, атрыманыя аўтарам у ходзе даследавання 
могуць быць выкарыстаны: 
- для ўнясення змяненняў у дзеючае заканадаўства; 
- для ўключэння дадзеных, атрыманых у ходзе даследавання, у 
праграмы навучання па дысцыплінах, звязаных з пытаннямі прававой аховы 
інтэлектуальнай уласнасці; 
- пры выпрацоўцы рэкамендацый па ўдасканаленні заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь. 
  
Abstracto 
Trabajo 50 p., 71  fuentes. 
Palabras clave: PATENTADAS EN EL EXTRANJERO, INVENCIONES, 
LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES, PATENTES 
REGULACIÓN, PROBLEMAS EN LAS PATENTES. 
El objeto de la investigación son las relaciones públicas en el proceso de 
registro de la protección legal de la propiedad industrial, como la invención en el 
extranjero. 
Objetivo del trabajo: identificar las lagunas, incoherencias en la regulación 
legal de las patentes en el extranjero y generar propuestas para mejorar la 
legislación en la materia. 
Métodos de la investigación: análisis comparativo, formales lógicas, 
sistemáticas y estructurales. 
El estudio examinó: la aplicación de la normativa legal en materia de 
patentes; se estudiaron las principales fuentes de la regulación jurídica de las 
invenciones de patentes en el extranjero, su desarrollo y las tendencias modernas; 
así como el sistema nacional de patentes por el ejemplo de algunos países y 
sistemas regionales de patentes. El documento también sugiere formas de mejorar 
la legislación. 
La importancia de la obra: los resultados obtenidos por el autor en el 
estudio se puede utilizar: 
 - para modificar la legislación vigente; 
 - para incluir los datos obtenidos en el curso de la investigación, los 
programas de formación sobre temas relacionados con las cuestiones de la 
protección jurídica de la propiedad intelectual;  
- en el trabajo de los órganos del Estado en la formulación de 
recomendaciones para mejorar la legislación de la República de Belarús. 
  
 
